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OFICIAL
;1.
SeIor•••
nuTalOS "
¡CI/fcIII.,.. : Exauo.Sro: EIRe,. (qA>.l(.) se ha ser-
vido dlsponer que los jefes y efidala de Infaut.erla
íeomprea4i_ ca la ligalClftte rdaÜ>a, que coJnienz&'
~n O. Mlnud A1delara Pe4rhl.cil...~ina con don
i'nf\CÍICO Púu Upez;'1IICD ala'fil,l. dCllÜIIQ' q"c .
en la misma se les scñaIa, incorporindo.se con toda \U'-
~•• f •.• : t,'.jl" • . :. ,'. ..1'
De real orden lo~IIO a V. E. para SIl eQnociPJienJo
1.clelÚl ClkdOl. Dibt &lIIICdc a V. E. muello. dOl..
Madrid 22 de enuo de 1010. "
"J~e"23, de enero d.c 1019
ji .)
..
-
ORATIPICACIONfS
REAL.ES,,'·ORDEN"
Afto XXXII.-D. O. P~. ¡s'
DeL'
5elor ,.
CI~ultU. fxé:~o~:sr~,·.e,te~:de boy dI¡o
a V. f. lo Il2ulente: • ,
.Coa moilvo de ~$bT.Jrse mailana 23, el S.nto d,
S. 'M. el Rey, dilpollla V. f.. que en dicbo dl. se entre.
¡IIe~ pesetaa~,p , tos '1 ciacuenta =túttOI •
Cabos '1101dad'a. " , c;on ar~ al fondo d~
materJll de ~os C!POI-. ¡ .
De real ó,~e.·ldpartid~o'a V. 'E, en cGaftrmadó.
del referi40tél~ '11101 dedos oportunos" 010'
iúbde i V. e:'mudJpt aftos. ~drid 22 de énero
ele 1919.' .
DAKAIO BUJtIlovu I
~f'\r'NlSTERIO DE· LA GUeRRA'
. . . t' t
...... : . ............. ~ ','" .
PAR:T~'OFICIA:U _, .
'," , r,Ai1ICU10 .,..)
D. Manuel A1dntara Pedrload, ~e la aja deJ. 30,
al teeimleato de la' COrona. 71. '
- Jaeobo-Colombo Cano, del re¡lmlento de la-<:O.
RFIIlllOS tltQd611, 19, a1rdlla Cor~l71.'" '
'" ,. " - Eateban Latcme Eacobar, de la zona de Jaén, IS, alCJrc,,'ar. f.1~0. Sr.: El Rey (q. D. e·), de ÍCIIu~ '~'~"CoIona, 71•.;.,';:
do con lo infoJ1l1ldo por ~ Consejo Supremo de Out'- _ JOK Martina Morin, del rc¡imiento de ZtIlnora, 8,
m" MaIIIf8 en .: del*tualk,ea- ti erptdleate 'Ud aldc\1'.meonal·,78. _ ," ,"i . ,
alÚenk colroRel de' Infante.. 'E:...R~·o..JuaaMnldcr. , Raimundo OardaJi'-cz, del reatmieoto de'Tolc-
FerrWtw,1fl tenido a bien disponer qtN loa j~fCl" ,', :" do; 3!t; al'" Tar.nprlaf '1&;'''' ' ~ -
oficiales de la~.de re,.erva reJriblJ.Í~ del Ej&- »AntoniO' Olida P&cz, 1IClmlIido;,ayudante del Oc-
cito, incluso los tdrríprendidós en la Tey ,de: ~de ~oSt. ' , ',IMnID.:F~Jll1ftRZ""" al Nlímtt.tD
de 1886 (c. L nWn. 324), que por acogerSe' a 1M beo- de Tarra¡ona, 78. ~.
nefk:ios de-la a.se~~ de laJey de 29 de junio úl:' . . .'. , ,.... ,1 J
timo (C. L iíÚni. 169); pasen 'o' hayan pasado a la nueo- :OmlUldutes.
va aitullcióo ~.qw:.,,,or la ••mase crea, a11l- ,'.' • :
lCrl baj.···en dic:bl iitúd6n <lnaerva y pasen a la d~ (ArffeIUo 7.-)
retirados a ... _tdIIda ~es: coroneles, 64 .ñO$; .'. ".1 J , /
tenientes c:or~'1 ~mandantCl, 62; capitanes, ~, D. Andr8 Clar& Cruz, de la caja de A1coJ, 49, a11'e1i-
·00IIb. ".4'1'•••11 al el ...... 1); cSituadóD mieatodela Coroaa, 11.
de Oeaaalee, jefes y'OficiaIea', de".dbda Base. . _ FraadIco Oe$i*te .~"fCllbientode Vlzca-
-DeNlCldlea.Io. aV. tt~ lb ~entC) ya, 51,11 de la~ 71.= d~ I>ioi.~de a y. E. mucllos dos. t Jc* del PIDo~dt-"~ata de Valverde, 26, al
22 de eeaucltlolJl9. . " ftIáaic!O~ de 1a,(Ar__1...1~. . '.' ~_DAIIUO B.__ _BcDito Madroaa _~~ _
SfIol... r.trIIa, U, al nzatmiento de la , ,11.
.DIARIO
© Ministerio de Defensa
generales d~ la primera y cuarta
1-
civil de Guerra y ~ariaa :r del
MarrU6:.0i.
.•1Mr9lI .... ~ ..
h.. ~ . 1 •
A~.Rrt/JIIim'!! ~!II ~~,71
~ .. ,
. - ...'- '') .
D. Manuel MIdrigal Rodrigua;Jdd;¡D1po deF.tlCIDS regala-
res iDdfgeDude McIüla.2.. . ... ...1•.
• Enrique AloDIO Acéd, del ~eáto.de-V'JZlCII)'I, 51•.
'. :;: -, .'
.............: ..
Frandséa-&fo~ J(Odrlgucz, del regimiento de~~.ti.
Pedro Viciana Paytn, del regimiento de Afrla;~. f ..,,~
Emt"ijo Santamaria Martín, del batallón de cazadores ~e­
:a...ru, 6. .
Setlores Capitanes
regiones. .
Setlor IJJt~r.vcntor
• Protectorado en
Excmo. Sr.: En vista de la real 'orden del Minis-
terio de la Gobernación fecha 3 del mes actual, dalldo .
cueata.. de haber -sido I1OQlbrado\eapitl.n del CuerPQ d~
Segu.tidad<le .la pro:villci' de Bar<:~lona el de Inf:ulte-
rfa.,{'E. R.) n. Jo.- Prado Cojuela, el· Rey que
Dios guarde) ha tenido a bien dis~ner pase ue late-'
serva ~f1 9Udad Real, n6m'.:j"\o a la zona de 8ar~­
lona núin. 2.7, quedando afecto a esta última paré el
percibo de- _haberes, .. -:- .
Pe.nal o~en lo. d~o ll~, E., para su conocimiento
y ~1IIIb' .~ctos. Dio, geÍ'cae « V. E,. muchos aftOso
Madrid 2 I de enero de. f 919.
..) DAKASO BEIlENou,-
t!Xcmo. Sr.: En cumpUmfento de cuanto determina la real
orden circular de 11 del c:ol'rftntt (O. O. nl1m. O), ti Rey (que
Diol ¡uarde) se ha servido dllponer que! los lubofldcl. ~
....ien~C?' c9mprendido. en Ja IilUlentc relación, que ,rlnd-
pla cqlt D. Manuel Madrfpl Rodifraez y termbt'a'con Ramón
Alonso Ultlrlz,p'len destinadol • los R¡tmrentOl q~ en la
mllma se expresan, liendo alta y baj. en la próxima revllta
de comfsatiCl. El al propio tlfmpo la voluntad de S. M. que
los lubofldales lupemumctarios de zonal, c:oDtUtden en lu
, condldones determln.du en la rqla 1.- de la real orden dr-
c:ular de 18 de noviembre QUimo (O. O. n6m. 2flO). ."
De real orden lo di¡o a V. E. para IU conocimiento '1 de-
mAl efectos. DiOl-¡tJatde a V. E. mllchos aftos. Madrid22
d~ ener~ de 1919. . ,
. . . . D...-o BDuotta
Sd~raCapitanes geucnks de la p~ttiunda, tcrea'J Y'
" octava rqriQnaiY ~dlDtesgen~ • ·Ceuta. Melflla
y LIra*,. ... :. - : - ','. . .
~e:~r Ci.u de 0IJ~"fMar1na~ del Protcctbjlldo
•• ! ..,
Capltaaes
(Articulo 1.0)
~
''hadeIItes,. (E. Ro)
. '. . '.:. lArlkuÍo J.1 J;' "" . , 1,
D. Herminio Oómez Ruiz, de IIraerva de T...ac6a, 58, al
.'r~~ Tal1'igolla, 18. . " ,,: .
• Francisco'P~ L6~ del ~mieJIto Extraaadura, l~,
. , de la Corona, 11.
•.~~.~~!tt:.1919.-:-8aalpp', ......
(ArtIculo 1."
D. Rafael Santa Pau Ballesta, del rc¡lmiento Africa, 68, al de
la Coron•• 71. . . •
• Luis Tapia Cantón, del r_latto 'Semllo, 69,;.al de la
• Sal~J:"~e1~ Campee, del rqiDÍienÍo CÓrdoba, 10, al
· ¡j¡::o~~:~~da~ d~1 reaimi..to 'Rey, 1,'1l de T~
. goDa, 78.' . ." .; ..
• Antonio Alvarez López Baftos,'delrqimicatoAsla, 55, al
• Aa::I~:r~~cl~ 'do ';'-' de PeUda indi¡ma
, ":ü Lanche, al reginÍieDto dela Coro.., 71. .i • '
.. Jc-t.....dez CabtIIo.-dd·~to ddPrfec:ipe, 3, ..
d"e Tarragoua, 78. ' .
• Celestino Blanco Barrios, del regimiento Oarellano, 4~ al
de la Corona, 71. lr.r,.u· '. '.;
• Manuel Eymar FemAndcz, del bataUÓD de Cazadores La
Palma, 20, al regimjento de la Corona, 71.
• Ricardo Oarda Rius, del rqimiento Africa, 68, al de Ta-
. rragoDI, 78.. . . . ~J"
D. Rafael Martiprz Oómez, del' regimiento ~ Córdoba, 10,
al de la Corona 71.' .. .;
» Francisco Oarela Rodríguei, del re¡imiénto de Extrema-
dura, 15, al de la Corona, 71. .
t Ricardo de Rada P~al, de la nserva de Almerfa, 39; al re-
~miento de Ja Corona, 71. .. . . _'.
» LUis Moreno Rodrigncz, del regimIento de Sevilla, 33, ~
de la Corona, 71.
• José Ruiz Meroño, del regimiento de La Albuera, 26, al <k..
la Corona, 71.
• Jos~ Oran'da Alvarez, de la reserya de Gijón, 102, al re¡i-
miento de Tarragana, 'm.l . - I . • • 1 .-4
• Emilio Alvargonzálu M.taaobos;de Ja'r~ ,de OW.
. 116m. 102, al re¡imiento de-'~Olta,·78. . .,. •
• Manuel Vallesp(n Cobiin, del regimIento de Cartagena, 70;
al de Tarragoap,.7*."" " .' )'. '
• Hilarlo Viccnte-ostto,del regimklmO-del Prfncipe, 3, al
de Tarragona, 78. . ¡
•. Manuel SinChez de las M..-. Rubl, del regimiento de Ara-
.' ¡ón, 21, al de Tarragona, 78.
t Francisco Vinar y Jontana, del IegimientO de Amilrica, 14)
:al de la Coron., 1). "/ I
• Manuel Oat-da Aguna~'UcendidQ;;de laa fuáus •.p.oIi~
da lndf¡llna 4e- Melina,. al rqilaiento de laCoroDa, 11.
• Luis Iiernando'-RomWo, del ftlfmieato Oalida, 19, al 414
la Corol18, 71. . , !
• Cecilio Olivier Sober.. del r"miento Oalicia, 10". de
• An~~Y~~~'Almazin, del ~eIt~lent~ ~lIda, 52, al
de Tarra¡ona, 78.
t Marcdino Ló~ Pita, de la reserva de Monforte, 113,'"
r~toTll!Iiona, 78;
• laDaclo Balanzat TorrontelUl, del re¡lmiento Burcoe.·36,·
al de Tarra¡oDa, 78.
. ( ¡
-o~iw~ tó~'de ~'V~ d~ reiimíento"clel Prfncipe,3, al . ~xano. --Sr.: ~D' ~tátie'h ¡el! orden 'del Miró.-
.:.. de Tarra¡ona. 78.. terio de la Gobernación fecha 31 de diciembre pr6-
.-1.uis Palacios Alval"fOlJÚlez, de la reaerva de Oij6ft; 'lOO,' ximo pasado, dando cuenta de haber sido nombrado
.' al sqimiénto de Tarra2ona, 78. - capit'rr del Cuerpo de Segaridad deta provincia de
t Bias MtI.1iavilla Esquiroz, de la zona de Oijón, 49, al feiÍ-. Barcelona) el de Infanterfa(E. R.) l? Juan. Mar~..¡
miento de Tarragona, 78. nel: Cortes, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien dlS-
• Francisco Muñoz Martinez, de la caja de Salamanca, 08, al 'poner pase del regimiento de Infanterla Mahón ,-ú-
regimiento de Tarragona, 78. mtro 63 a la' zona de Barcelona núm. 27, quedando
. afecto a ésta para el percibo de sus haberes.
. De real orden lo digo a ~. E. para su conocimiento
y demú efectos. Dios g~rde a V. E. muchos afiolí,
Madrid 2 f ,de enero de t 9 f 9.
- '.J "i. fDAMASO BEIlVfGUEIl
Setlores CapitaneSi'geoerales de 'la curta región y de
,. ~ares.
_~r Interventor civil de Guerra y Marina' y del'
Protectorado en Marruecos. .
218 . 23 de enuo de 1919 D. O. n6m. 18
. of", trc,-' l' (" - ¿ t . ¡; . : :"{' ;6 (O' ~. e " • '.;'" r ,-'~ 1 f
..
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ti:erora Pulido, del rqimieuto de Córdobe, 10.
A¡uUer. PClla, del rqimiCllto de Córdoba, 10.
Juan P~e& MeltrC) del re¡imiento de Córdoba, lO.
Salvador .Jimbtcz Mora, del rqímicato de Córdoba, 10.
TonW Rico Acuitar, del regimiento de Borbón, 17.
Domineo de tu Casas Corcel, del regimiento de Cóvad01l-
ga, -40.
J~ Viel remndo, del regimiento de Córdoba, 10.
Manuel Oarda Man1jl!l0, del regimiento de Córdoba, 10.
J~ ~peruelo Dorado, del rqimiento de la Princesa, 4.
Joaquín Expósito Se¡rano, del regimie;¡to de Africa, 68.
Antooio Castro Martln, del re¡imiento de Afria, 68.
Al regimiento de Tarragona. nflm. 78
Suboficillel .
O. Manutl Diaz Vingolca,' supernumerario de la zona de
Oviedo,48.
• An2el Sinchez OonziJcz, supernumerario de la zona
Úviedo,48.
Slrl~
O.niel Sin José Expósito, del batallón de Cazadores Pígue-
ras, 6.
Santiago Santiago Casado, del re¡imiento dtl Príncipe, 3.
Próspero lliiñez Navarro, del rt¡lmiento de la PrincesaJ.4:O. J~ Paneda Santa florentina, del re¡imienlo -del mnc:i-
~e~i~oRamos de VeDa, del r~imiento d~l Prfnc:ipe, 3.
Ormn Amer Iglesia, del re¡imiento del PrínCipe, 3.
Nirolú Santos Martfnez, del regimiento del Rey, 1.
A¡usUn Coto Neira, del rqimiento dd Priñcipr, 3.
An.stasio Quire» Oarda, ~ bataU<la de Cazadores Las Na-
vu,IO.
l!ulalio Cabaí\ero Bueno, del rC2iíniento de la Princesa, 4.
rranc:ilc:o Alonso de Ouzm4n, cId re¡imiento de San reman-
dO,ll. . .
Prudencio AlonlO U.tariZo del rc¡imiento de Africa, 68.
Mi¡ud AlonlO Ustariz, del rc¡imlCllto de Africa, 68.
Ramóa Alonso Ullariz, del rcilmiento de Aldea, 68.
Madrid 22 rnero 1919.-Buenguer.
MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Conforme a lo lO11dtado por el capltAn de
Infaqterfa D. Amadeo Rlvu Vilaró. profesor de la Academia
de dlcha Armat el Rey (q. D. 1), de acuerdo con lo informadopor'ese Conte}o Supremo en lo dd mea actual, le ha servido
concederle "ccnda para contraer matrimonio coa o.a Maria
Estrella Laura Nadal Escalona. .
De real .rden lo dIlO a V. !. p.... IU conocimiCSlto '1
dcmú dedOt. Dlot guarde. V. e. muchos aDoL Madrid 21
de enero de 1919.
D.uuao, BJaDOUD
ScIor Presidente del CoDlejo Supremo de Guerra 7 Marina.
Sdor Capltia ¡eDeral de la primera rc¡i6a.
REEMPL~O
De real ordea lo digo • V. E~ para IU ooooclmieato
r. deIDÚ efectol. Dios guarde • V. E. muchos aAoa.
Madrid 2 1 de enero de 191 9. ;
D.uuso oBauouu
Sell:>rCapítÚl geDCraL de la testa regi6n.
Seftar Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
RESERVA
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el
teniente oorane1 de Infanterla) coo destino en 'la ¡ODa
de reclutamiento y reserva oe Gerona núm. 31, de-
Diego Sequera Lópe%, en IOlicitud de que se le conceda
pasar a la situación de reserva oon 'los benefiCÍO$ que
determina el· apartado e) de 'la Base odava de la
ley de 29 de Junio del a&> próximo pasado, el Rey
(q. D. g.) se ha servido acceder a la petici6n del re-
currente y disponer pase a dicha situaci60 con el em-
pleo de coronel y sueldo mensual de 750 pesetas que
le corresponde, y que percibirá, a partir de 1.11 de
febrero próximo, por la zona de reclutamiento y re-
serva de Gerona n<mi. 3 1, a la oque queda afecto,
por fijar su residencia en la referida capiW'.
. De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demú efectos. Díos guarde a V. E. muchos aAos.
~drid :2 1 de enero de 1919.
l)AKUO 8l.UNGUD
. Setlor GapiUn Keneral de la cuarta región.
Se60r lateneDtOr civil de Guerra ')'0 Marina y del
Protectorado ea Marruecos.
-'.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el
teniente ooranel de Inlanterla, con destino en "la zona
de· reclutamiento de Zaragoza n6m:. .33, D. Cayetano
Saliaas Laplana, en IOlicitud de que se le conceda
el pase a la ~taací6n de reserva oon 101 beneficio.
que determina el apartado e) de 1a Base octava de
la 1ey. de 29 ·de junio del afta pr6:dmo pu8CkJ
(C. L. n6m. 169) el Rey (q. D. ¡e.) te ha servido.
acceder a la petic\óll d.l recurrent'e y disponer palie
a dicha lituadón oon el empleo d.' coronel y .ucJdo
IMIlsual de 7So pe.eta. que 'le oorruponde, y que
percibir', dcade 1. 11 de febrero próximo, por la ZODa
ele reclutamiento r re,erva 'de Zaragoza a6m. 33, por
fijar su residencia en la referida capital. ;
D. real orden 10 dilO. V. E'. para IU conoclmieato
y demAI efecto•. Dios guarde. V. E. mucbol doI.
Madrid • 1 de enero d. 1919. .
DAllAIO 8DUCIUD
Se60r eapltó 'eJleral de la qlliata res1cSn.
Se60r 'nterventor ciril de .Guerra y, MariDa '1 de'
Protectorado en Marruecos. ( .
•••
haDO. Sr,.: Ea vista cid elIC1'~to que v. iE. di-
rigió a este Miaisteno ea 8 kfel ibes actual, dando
c:ucnta tIe haber ooacedidG, 000 car'cter prcmsi~,
d pase a .Ieemplno por eakrmo. ClO1l residencia eIl
esa región, al comandante de Infanterla del rqoi-
mieato ~ucla JI- 52, D. FerDaJldo de Leois
~. el Rey .(e,. D.. 1'.) ha teaido a bien aprobar' ta
determinaciÓD de V. E:., por ha~ camplido too.
requisito. q_ determiDa la real orden drcular de 14
de eDero de 1918 (D. Q. a6ut u); debiendo obeer-
vane, lDÍeatras permalluea· de' ·reempluo. cuaDtO de-
termina td articulo 3~" 1Q ie~·..aJRbadu
por la de S de junio de 1905 .(C. L'. nillD. 101).
© Ministerio de Defensa
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido disponer qUl!
, el teniente drl rc¡imicnto ClZadorca de Trcviño, 26.° de Ca-
balIcrfa, O. Migud Dfaz remr, pase a aituacióa de reemplazo
enaartRi6B. . .
, De real orden lo dilo· a V. E. J)U'a la~de-
... efec:tot. DiOl KUI*. v. f. mllCbol aloa. 22
de eaero de 1919. '.
DAIIAaO B......
. Seftor Capltú ¡eaénl de la awta rcaf6D.
Sdlor latem=ntor c:mJ de Oucrn J Mari.. '1 del ProttctGrado
• ·CIt MamIecoL
23.de enero de 1919 O.O.D6m.18
Coerpo o dependencia eu
que j>rNtan .Da Mn:lele.NOMBRES
----I·---....:..-....:..-....:..--I··----~--
Pelotón de
l\Ielilla .. MarcosOrbanejaBernal Comand.a Art.& Melilla.
Id. deCeuta ManuelAguilar 8estoso tdem id. Ceuta.2.- Dorotco Guillermo H~
,. rrero Fábrica Art.- Sevilla.
3 a ,.ayeta!lO Ruiz Hernán-
d~ .. ..•.. .. . .. Parque de Cartagenl.
3 • Kanano Carralero Pro-
vencío. • . . . . . • . . • .. ldem.
2'& J~ Martioez Gener .. Fábrica Art.- Sevilla.
6.& Diego Ruiz Martirez. Idem de Trubia.
6.- AD~e1 oraz Garda •.•. Idem.4.- Jos~ Zapata Ramlrez •• Maestranza Art. a de
Barcelona.
Beccl6n & que
pertenecen
lIlÚ efectos. Dios auarde a V. E. machos aftos. Madrid 22
de enero de 1919.
DAILUO Bzauouza
Señor...
-_._-.._-_._---------_..
AUTO,MOVILISTAS
AMETRALl:ADORAS
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha
servido aprobar las instrucciones redactadas por 'la
J.unta nombrada por real orden de 30 de octubre 61-
hmo(l? O. nÚl1ll. 245) para estudiar las causas de
los accIdentes ocurridos en el tiro con las ametralla-
doras Colt, haciéndose 'por el Museo de Artillerfa~revia aprobación del presupuesto correspondiente un~
hrada de 500 ejemplare3 de 'las referidas instruccfones
las cuale;; serán distribufdas, sin cargo a las entida:
des a: qUIenes interesa su cono"cimiento. '
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y de~ás efectos. Dios guarde a V. :E. muchos alíos,
Maam! 21 de enero de 1919.
D4KASO BEREKouaa
Sdor,...
-
. I
CIrcular. Excmo. Sr.: El Rey (q.~talido • bien
,4IiJpoaer qtIC. cubran 1M plaDs de coadudo~
~ la &cIIela de_t~ .. car¡o del i\nnadc AJtiIlerM,
para el ano a que se refiere la real orden cimIJa' • 17 de
CUciembre 6ltimo (D. O. núm. ~), coa los obreros filiados
'tu .st ftIKIoDall a COIItiDuaci6n, los que emprentlmn el
viaje con la anticipaci6n necesariapara~~ ~ la ~R­
citada E::ae~ledda ea el campamento de Clnbanme),
eI,dIa '.. de I prlódmo. .De ral orden lo dl¡o a V. E. para IU coaDCUi" , 'C\e-
Circul.r. Excmo. Sr.: Verificados 'los exámenes de
qonductores automovilistas en 'la Escuela afecta al
IArina de Artillerfa, «m arreglo a lo dispuesto en el
reglamento aprobado por real orden de 18 de di-o
c~embre de 1908 ·(C. L. nó.Jn. 237), en los cua1es han
:sldo aprobados los alumnos que se expresan en la si-
guiente relación, que principIa con Rafael Contreras
'P~rez 'ftermina con. Ahi~to Zorita Loyola, e! Rey
l(q. 1>. g~) se ha se,rvido dillPOller que a los indicados
alumnos se 'les expida el título correspondiente.
De real orden lo digo a V. EJ. para su conocimiento
'Y de~ efectos. Dios guarde a V;. E. muchos a60s.
MadrId 21 de enero de 1919. '
DAIIASO BaiutNGUU
,Callo, Rafael Contreras P~rea, del regicnientio -de Ar-.
tülerfa -de posición.
()t¡o, Jori Morui~rnl6qdel, del regimiento de ""r-
·dller" de pc»icióJl. .
Otro. Manuel Rueseu P·.rrello, del regimiento de Ar-.
ülleda de poticl6D. . "
.OtrQl SaturnÍDo L~ Galiode, del relimi••tI> de AI-
illerla de poelci6n. .
!Artillero primero, LutsDelpdo ea..., del lelundo
. re,iDuento de Al'tiUerfa de moata6a.
Artülero segundo, Juan Carcagena J8e1mo.tej. 4. ,fa
Comandaacia de Artillerfa de Melilla.
Otro; Angel Moreno Hidalgo, de la Comandancia de
Artiller. de Cácfu.. ,'.Ot~, .Ja~ Angerri rrofitos, 'de la Coa¡landancaa
. de Artiller. de Menorca.' .
Otro, Andr~ Martín Rodrfgaéz, de la ConHutd.ancia
de .ArtUlt:da de Melilla. I
Otro, Jacínto""Vita Goicoechea, del 11.0 regimiento
de .Artiller. U.... ~ ~.....
Otro~ Aniceto Zorita Loyola, 'deia CDmandanciJ. de
~fa de ~uta. '
Madrid 21 de eUero di: 1919.-Berenguer.
11Iidoro Garcla Bernár-
dez • • .•• ~ •.• ••• Idell1 id. de Madrid.
JOI~ Cadlarez Lletan·
dic (dem.
Franci8CO Garrido Ca-
NI ..••. · Idem•.
l.a
l.·
1.&
1 ,e •••
-Madrid u de aero cae 19190-Bereoper.
..•• SU1IU_
VUELTAS AU SERVICIO
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. de 10 del mes ac-
tual, en el que manifiesta que el .~~aario 2.0 D. Beni¡no
Oarda DfaZ, de reempllZo por euh!nno en esta rqi6n, se al·
Cllentra ratabIeddo, aegAn certificado de reconocimiento mb.
dioo que acoIIIPda. el ttey(q. D. i.' bl.teJÜdo t bien dlspo-
aer la vuelta .r...cio~o dtltDt~, el caal qaeclUl
4iIpoajbIe en la mlJmanci6D,-amU1'e¡lo alo~o
en 1& ra1 orden drcWIr de 9 ele~em~4e t91S (D."O. al-
mero 281). .
De JUI anSla'lo =0a V.~ JMII'a IU ~Ilt , ~
mM·.... DMa. .V. .J!. ..... 1IGit. Mldriel i1
*..ro de 1919. , .
J>..... II!IM
Seftor ClpllIJI,aalenl de 11~ a:¡¡l6n.
......e'......de 6ueIU ., ........ProMIiiIIi"O
ea Mlmaeali. ' l· .'
RESERVA
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el teniente
coronel de Artilleña O. Juan de Melgar y Abren, Conde de
Villamonte, dIspOnible al esta rt2f6n por d.csenipdlar el ~­
¡O de Senador del Reino, en sóplica de que se fe conc:tdl el'
pase a la reserva con los beoeficlOs del apartado ti) de la Bue
octava de la ley de 29 de Junio 1Utlmo (e. L. D6m~ 160) el
Rey (q. D. ¡.) se ha servido acceder alo solicitado por el ~e­
currente y concederle el pde a la expresada situación con 10
actual empleo y lueldode ClOO p_taa JIlenluales, que de~rl
percibir por el prlmerDep6llto de reserva de diCha Anna,
~r filar su residencia en esta Corte, hasta que.e or¡aoic:C
el rufftúento de reternck la misma rqfón. J
DireII 'Orddllo. d~o.V.·e: .. 'íu cpnodmlellto t 'de-
..... .L~. Dio. IUrde .. \'. "!.1RdróI.1IM. MádHd22de 'alero« 1919. ' .
. . '. DAIIUO ..... '
<O " ••
Scaor CapiI60 pnn de 11 prl..era n¡l6D.
'geftor Interventor c1~'de Ouerra J 'Mwftti Yd.dPnt~.
en Marruecos. ': .
....' .
I ,_o ~ (
~60r•.•
© Ministerio de Defensa
o. O. a6aI. 18 23 di! .ero de 1'19 22.1
SICCII 41 JIIfldI , lSDta _na
It!iSJtlkV~
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el teniente
auditor de segunda D. Jos~ María La¡una AzOffn, supernu-
merario sin sueldo en la quinta regi6n, en sóplica de que se
le conceda el pase a situaci6n de reserva con los hendlcios
que.determinaR los apartados e) y t), pílrrafos 1.0 y 2.°, res--
~Ivamente, de la Base octava de .la ley de 29 de junio úl-
!imo (c. L núm. 1(9),. el Rey (q. D. 2.), de acuerdo con lo
mformado por d Consejo Supremo de GUerl'1 y Marina en
16 dd mes actual, se ha servido acceder a la petici6n del in-
te~o y ~poner Pa;sc a dicha. situación con d empleo de
t~ent~ audItor de prunera, aa~llÚedad d~ 29 de junio úl-
tímo y con derecho al USO de UDlforme, ~llfca ventaja que por
sus años de servicio. le correspon4e, con arreglo a la ley de
28 de agosto de 1841, quedando afecto a la Auditarla de la
tercera rqi6n.
Dt real orden 10 dilo a V. E. para IU coaocimiento J de-
IIIÚ efectos. Dios~e a V. E. muchos dos. Madrid 22
de enero de 1919.
D~ B....-outa
SeDor CaplUn ¡eneral de 11 quinta "¡Ión.
Sdores Prdidente dd Consejo Supremo de Guerra J Muiaa
J CapitiD lateral de la tercaa rqi6n.
•••
SIaIII MllltIIaIII. ..........
, .
ABONOS DE TIEMPO
ExaDO. Sr.: Vilta la instancia promovida por ei
guardia de ese Cuerpo Miguel Díaz P~rez, en sú.-
plica de que se 'le conceda le sea de abono a dfectos die
retiro y reenganches el tiempo que permaneció con
licencia a IU regreso de 'la isla de Cuba, o lea deldle
el 30 de octubre de 1898 ai 1.0 de junio ~ 1901
que ing~es6 en l~ Guardia.civil; teniendo en cuenta qué
de 'la ,"formaCión prachcada resulta que el intere-
lado) en 27. de octubre de 1898, delembarcó en el¡uer-
lo, oe Cádlz }" que la 'licencia que dllfrufó fu trl-
meltral, el Rey(oq. D. g,.. ), de acuerdo con 10 infor-
mado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina,
'Y en atención a lo resuelto por realel órdenes de 12
de agolto de 1898 '(C. L. rr6m. 277) Y 4 de diciem'"
bre de 191 S (D. O. n'Óm. 27 S), ha tenido a bien dil'"
poner le lea de abono al interesado, a 101 efectbe que
solicita 'los tres metes que eltuyo con la menCI()oI
litada licencia trimestral, no x:oncedi~ndosele abClll.o
alf?no por el tiempo que permaneci6 desde que eurn-.
pitó dicha 'licencia halta IU IngrelO en la Guardia
civil, por haberlo panito leparado del servicio, 'Y
lin goce de haber. '
De real orden lo digo a Vr El. para IU conocimiento
., de~s efectos. Dios guarae a V;. E. mucoo. afio••
Madnd 21 de enero de 1919. '.
DAKASO BUZNGUD
Seflor Director general de 'la Guardia Civil
Seftores P~sidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina e Interventor civil de Guerra y Marina
y del ,protectorado en Marruecos.
--
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido I bien nombrar
Secretario J)epositnio en la Asociaci6n dd Colegio de Maña
Cristina para hu&fanos de Infantma, al comandante de dicha
Arma, D. Emilio Zubiri Aguirre, que ae:tualmente tiene SU
destiao en la zona de reclutamiento '1 reserva de Ouada1ajara
número 9. '
Dt real orden lo digo a V. E. para su conodmlento J de-
© Ministerio de Defensa
IDÚ efedos. Dios ¡uardt • V. E. muchos ailos. Madrid 22
de enero de 1919. .
D.uuao 8u..1fGUD
Sei\ores Capitanes generales de la primera y quinta rtgiones.
Señores Presidente de la· Asoci.ci6n del Colegio de Mar¡l
Criltina para huérfanos de Infantma e Jnlcrventor civtl dC
Guerra J Marina y del Protectorado en Jlfarruecos.
-
Excmo. Sr.: Producida una vacante de capitán pro-
fesor en la plantilla de la Academia de Infanteril d
Rey{oq. D. g.) ha tenidp a bien designar para ~~rla
al de dicho empleo y Arma D. Aroadeo RiYas Vilar6.
que actualmeate desempefta d exp~sado cargo en
comisi6n y se halla dilponible en esta regiÓIL
De real orden lo digo a V. E,. para su conocimiento
., demú efectol. Dios guarde a V.. E. muchM a&ot!.
Madrid 2 1 de enero de 1919.
DAMASO BERENGUEIl
Seftor Capi~n general de la primera región.
Setlores Interventor civil de Guerra y Marina y del
PlOfectorado eD Marruecol y Director de la Aca-
demia de Infanteda.
-
MATRIMONIOS
EZCIDO. Sr.: Coaforme a lo .olicitado por el te-<
niente de la Comandancia· de la' Guardia Civil de
Ja'D, D. Leaad1'O Blanco Carela, al Rey(q. D. ~.).
de acuerdo con lo ia'formado por ese Consejo Su"",
premo en 11 del adual, se ha servido concederle li-
cencia para contraer mat'rimonio con D.. J OlIIquiu
Goazilez Altozano. . I
De real ord~n lo digo a V. El. para su conocimiento
y demú efecto.. Diol guarde a V. E'. muchos a6o'.
Madrid 21 de enero de 1919. \
DAKASO BUItNGUEIl
SeftOr Prelidente del Conlejo Supremo de Guerra.
y Mariaa. • I
SeftOrtll Caplt'n genaralde \a primera regi6n y DI..
rector geaeral do 1a Guardia CiviL
PASES A OTRAS ARMAS
lumo. Sr.: En vllta de lo solicitado por el teniente dd
re¡imiento de Infantería Isabel la Cat6lica nl1m. ~4, D. Tomú
l¡leal.. Lloreda Marlatany. el Rey (q. D. r.) se ha servido di~
pona que sea ellm{nado de la e5cala de uplrantea a inrreso
en la GuardJa Civil.
De real orden lo di¡o a V. E. ¡Jara IU conocimiento y de-
mú dectos. Dios IJWde a V. E. mucboslftol. Madrid 21
de eoero de 1919.
DAILUO BDDOVD
Seilor Capit6n general dc la octava ~¡i6n.
Seilor Diredor general de la Guardia CiciJ.
----f!xcmo. Sr.: En vista de 10 solicitado por el teniente de
Caballeria, con destino en d grupo de eICUIdrones de Mallor-
ca, D. Benito P&ez Serrate, d Rey (q. D. g.) se ha aervido
disponer que sea eliminado de la escala de aspirantes a ¡np-
50 en la OUwfia Civil.
Dt real orden lo dilo a V. Eo pera su conocimiento '1 de·
mAs efedoL Dios euarck. V.E. maChos ailos. Madrid 21
de enero de 1919.
DAILUO BDU'GUD
Seilor CapitiD generaJ de Canarias.
Señor birector aeuaal de la Ouardia Civil
23 de eaerode 1'19222
RETIROS
Habi~ndosepadecido error al publicarse en el DIAIUO 01'1-
CJAL nám..J6 11 siguiente real orden, Se reproduce debida-
mente rectificada.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido conceder el
retiro para esta corte al oficial primero del Cuerpo Auxilia!
de Oficinas militarés,.D. Juan Bautista lzpis6a Caro, con des-
tino en el CoDsejo Supremo de Ouerra y Marina, por haber
cumplido la edad para.obtenerlo el dIa 2 del mes actual; dis-
poniendo, al propio tiempo, que por fin del corrieJlte mes sea
dado de baja en el Cuerpo. que pertenece. :
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento 'J fi-
nes consiguientes. Dios guarde a V. f. muchos lIftos. MI-
drid 18 de enero de 1919.
D4KASO Bauoou.
SeDor Capitán general de la primera región.
Señores Presidente d~1 Consejo Supremo de Ouerra y Marina
e Interventor civil de Querra y Marina y del Protectorado
en Manuecos.
--
'TRATAMIENTOS
. Excmo. ST.: Vista la instancia promovida por el guardia
de ese Cuerpo, Marcelo Rodríguez L6pez, en súplica de que
se le consi~ne en sus documentos militare~ el dictado de Don,
por hallarse en posesión del título de Profesor de Equitación
para ejercerlo fuera Eld Ejército, según certificación que acom-
paña, y tenitndo en cuenta' que en el orden civil se concede
este dictado a los que están en posesión de títulos académi-
cos o profesional~, y que' lo que el recurrente acompaña a
su petIción es un certificado de aptitud, pero no un titulo, el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por el Consejo
© Ministerio de Defensa
D. O. adm.18
SUp'remo de Ouerra y MarlBa, se ha servido dttatúnar la pe-
tiaón del interesado, toda vez que·no han sido llenados los
requisitos prevenidos en dad 31 del real decreto de 5 de
didembre de 1899 (e. L p6m. 236). para Ja expedici6n del
titulo correspondiente.
De real orden lo digo a V. E.. para su conocimiento y de-
más dectas. Dios gtW'de a V. &. muchos añOs. Mtdrid 21
de enero de 1919. •
DAMASO Bauouu
Seilor Director general de la Ouardia Civil.
Señor Presid~ntedel Consejo Supremo de Ouerra y Marina.
._._--------~...._----~~---
SIda dllDtadad.
INDEMNIZACIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido aprQbar las
comisiones de que V. f. di6 cuenta a e¡te Ministerio en 21 y 30
de septiembre último,' d.:sempeñadas en el mea·de agosto au~
terior p'0r el personal comprendido en la relación que a con-
tinuaaón se mserta, que comienza con O. Antonio Póo 00'1-
zález y concluye CaD D. José figueru Pigueras, declarándo-
las indemnizables con 105 beneftcios que sei\alan los articulas
del reglamento que-en la misma lit expresan.
De real orden lo digo a V. t::. para. su conecimiento y fi~
nes consiguient~. Dios guarde a V. E. muchos años. Ma~
drid 30 de diciembce de 1918. .
DAKASO BERP.NGUER
Señor Capitln general de la séptima región.
Señor Interventor civil de Ouerra y Marina y del Protectora-
do en Marruecos.
R.l1IId6II _ .. dú
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11209tO 1918 2 lIiosto 1918, 2
~m. 191& 15 idem. 1918i 13
~m 1915 2'7 ídem. 1918, 12
~m, 1915 31 idem. 1915 4
,m. ,,'8 3' Id.m. "'1"
~m. 1915 23 idem. 1915' 3
~m. 1915 31 Idem: 1918 4
~. 1915 20 idem. 19111 4~m. 1918 20 idem. 1918 4
~m. 1915 31 idem. 1918 :13~tJl. 1915 3 idem. 1918 ,~m. 1918 2 idem. 1918 2~m. 1915 2 ldem. 1918 2
em 1918 1 idem. 1918 1
em. 1918 3 Idem. 1915 3
em. 1'18 2:1 idem. '91 13
~m. 1918 22 ídem. 191 13
~m. 1915 31 Idem. 191 7
em. 1915 31 idem. 191 7
em. 1918 24 idella. 19 111 3
~m. 1915 20 idem. 1918 4
~m. 1918 31 Idem 1918:13
em. 1918 31 Id~m. 191! 23~m. 1918 31 idem. 1911 13
Idem. 1918 27 idem. 19 111 S
idem,' 1918 3Tdeal. 1918 4
em. 1918 u idem. 1918 la
em. 1915 6 idem. 1918; 6
em. 1918 16 Iclem. 1918, 16
em. 1918 16 Idem. 1918 16
~ID. 1918 16 Idem. 1918 16
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CODlt,lón oonCertd..t{(llOllJ:s
t Florencio Mayol de la Rin.
» Luis Blaoco Novo.. •• • .•••
t J~ BulDes Apilar •.••••••
t Juan Losada Manteca. •••••.
01.... ·OaerpCll
Idem ••••••••••••••.• ITente. mécS .
ldem Toledo, 35 •..•.• \CaPitin: •.•..
Idem .••.••..•••••• Otro •..••••
tdeat ... ". • .••• ; •.. Otro..... •
~
g:>oB~
... 11:i! - pelfTo·,Qc:~I====='-..==::-.~ .. ".:~=:=-::-~:",::­c. ~&-~ :!lt R dOJl4e tu~ l11CU
~I~i' r"4'" .. CO......
a • -. ---o ~.- ._..... - 0o· __ •• Ij'-' -.- 0._' _~ .o... _
Re¡. lnI. Isabel 11, 3l. Al1é.rez ••••• D. Antomo P60 C:-.oDatl~•.•••.. 10 j I ¡ vauadol.ld l loar de Ant~queI:~ •.. : •..,custodlllredtfiCloS m.Ihbre] 11,Idem renlw.te Teodoro Cauuoo lIanlllaotl. 10 y 11 (dem 1.lem Idem..... 31'~
ldelll •.•.. ·•••.••••••• OLa •.••••• lO Edu.rdoRomertl•••••••... 10,,! 11 b!em .••• ldem •••. ·.·.·.•. ·.•· , Idem .•••••..••••••.•••• 161
Idem. •••• . •.••.•.. Otro....... lO Aotonio Cantos.••••••••... 10 J 11 Idem ••. ldem ~dem ••••.•••• : •• ;...... 2S i
ldem •••••••••••••. :Capitán ••••• lo Juan Herntndea DiaL•.••.. 10 Y (1IIdem •..• ,s}llntilDder.... ornar parte ea el C:C;04:Uf-
1o I . o I so de tiro •••••.•.••••.Idem . . • .• o •••••••• ,C.phán mécS. lO Jeremlas RodrlfllelGonúleJ 10'1 11 ldem ••.. Zamora .••.............•. Asisti~ cOJJ?o. vocal en la, .
• .• comIsión mlx'a·. . .•••. 21 1
Id ~Castillejo de dOI C.sa3..Sa-~Reconocer.lfé·reJ a. 1111-1 28 I
10 J 11 em .. "1 ¡.maDCi! 1 Ituel Hern~ndel ,
10 J 1I C.Rodri¡o¡Sa!am.nca .•............. Asistir ~omo vocales a un~ 17 :
lO,,! 11 ldem...... Idem o.. .. . ••• •o. . • .. .. • Couselo de guerra .....1 17
10 J 11 l.lImora .. ·Santamler......... ... .. amar parte·ea·el-coacur-
: . . . so de· tiro •••••.•••••
Idemoo Tenieate • los6 Flores F'JC1Ieroa....... 2<4 Idem Béjar y Ciudad Rodrrgo .. Conducir caud.les .
Zona de aceres•..•.• Otro. .• •• »J~ Olivera Treja......... 24 aceres. Plas..ncia .........•..•. Idf'U1 .
Idcm Valladolid, 4,j· •• Otro 1 Pedro Pérel Pichardo....... 24 Valladoli~¡Medinadel.Camp9.\'.··.·.·.· (dem ·oo ··.1 .
Idem Zamor.. , 46 •.•••• Otro....... »Jo~ Churriaqu6 Romero... 24 Toro..... Zamera •..•.•........ o •• (dem •••••..•••.•.•. '"... 1 ~
Idem Salamanca, 47 ••• IOtro • • • • • •• lO Mipel JuaD Mata.. • •. . . . . . 24 Salamanca ICiudad RodriuQ . . . . . .. .• ldem. o., ••••••••• t.. • •• • • 1 1
Lanc.Farneslo,S.Ocab.al0tro .••• •. • Luis Ochotoreoa SÚlchez .• 10 Y11 VaJladolidlVigo ¡ ..' llO!
I:lem. •••.••• • •. . Otro....... • Ma~uel Balmori DIaz•••.••• 10 Y 11 ldem. ••• -. (dem •••.•••• ..•• 1 ti • ..... : 1 Tomar p.atte en el·(:()DCUf- 10 ~
Idem .....••.•...•.• ¡comandante.• AleJaDdroRodrfguesGonl!Jez 10 y 11 Idem •... Ferrol. , , so hlplco ••.,.......... 2S!
Ideal •••••.•.•••-••••. Teniente ••• ~ ) FrancUco Pda VlllabeDga. 10 J 11 Idem Iclem oo. ,.... .. 2.P
Da . I C! Po d 1 ~Revistar los Escuadronesl
CaL Albuera,16.o cab.aIT. coronel.." L:6a.. ~~.~••••~~•• ~,IO y 11 Salamanca Ciudad ROdrigO .. "•••.. " ~ ~~s~~~~~~~~.e. ~s~~?~~~~~ 22 I
Id Ca 1LIt Emilio MarQuerle '1 R uia( C. • IAsistir como VOCIII a unl lem •••••••.••....•• , p tan. ... D-I-d 10'1 11 Rodngo Salamanca. . . . . . . . • • . . . . . Co seJ'o"e au••ra 17 '~. o ••••.•••••••••. o ".. 'WA •••••
Idem ••.••••••..••.• 1TenÍf:nte t Francbco Corrales GaUe¡O.!IO J 11 Salamanc. Santander .••.••.•.•.••• 'l~sistir al concurso de tir011
Idem •••••••••..••• IOt~o ) Manuel Corrales Gallego 10 Y It ldem Idem Idem oo". .9 ~
Idem Alf~rez ••••• ) Jullo GonúJes GIIIIILÚl••.•• 10 Y 11 ldem •.•• Vigo y Fenal. ...••••••. !dem al hlpico.. 9 1
IAslstir como defensor a lalA I I . . I I l' .ev~a<:ión de un exorto 11cademla Caballerla • Capitán ...... lO Call1m1ro JlDleno &1cSn.. •• 10 J JI Valladolid MedIDa del Campo ....... ~rcs:I".u.I.~a.~~~.e".~s.~~~: 25
1
.. ~RcconoceralalféreJ D. Mlo¡
Cole¡io de Santiago••. ICap. m6cS.o•• t Mr.nuel Amieba Eac:and6D •• II0 Y 11 Idero •••• Calstl11eJo de dos Casas, Sa- guel HernAndeJ del re- 2sIi
. amaDea. .•• ••••••••.• gimiento Infanterla Asia
\
comandante. »Francisco Bu.tlmaD te j Destacados en Medina dell
. Acuirre ••.•.••••••••••• Campo COD car4cterpro-
14 o re¡ Art aligera de Teniente··.·1 lO Manuel Juaquera J Gard vlsional con motlvo de
~amp~iia . ¡ . Pimeotel • • . •• • ••••..•• 10 J 1I Idem •••• Medina del Campo. . . . . . . haberse declarado UDa
•••••••...• Ajustador •• ,,1 VictorianO Muilol SanJo~ enfermedad infCcclosa\
Capittn.. . •• » Narciso Rodrfgues Pascual.. . en el ganlldo del regi-
Otro •.•••••• Jos~ Maria Uribe '1 A¡uirre. miento •••••.•••••• o"
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Capltio •••• D. AlfonlO .....Uoes OIaUa•••• . 1 a~olto 1918 16 a¡ollto I'IS
16
Tcnieute ••• • Mipel Cral!: Crespo..•••. 1 1 cm. 1918 16 ldem. 191~ 16
Otro •• ',' •• • • JOI~Mada artado de Mea- I . 191! 16e~ro CE. R.) • R':~G~~'~::::::::: o..t.c:a.. eaMedlna del 1 idem • 1918 16 Idem.c..po c:oJl c:adcterpro- 1 idcm. 1918 16 idem. 191 16
14.· re¡. IIlero ArtiUe- teo • • • •• •• • Cec:ilio Leame. Siaches••••
Tlalon&1 COII motivo de 1 ldem. 1918 16 Idem. 1'1 16
rla de c:ampaila •••• ~ ••••••• • Leaudro Gordo 1I&roto. .••• 10J 11 ~al1Idolid Medina del Campo. .• , •• haberle declarado u.a 1
idem. 1918 16 idem. 191 16
&e. •••••• Zac:arlu Goa&a1o MedraDo•• ear.nae4ed infecc:loaa 1 idem. 1918 16 idem. 1911
16
et.o a.o • • •• • PrilCiao Upea del Amo ... ea. el paaclo del regi-
Herrador l.a. • ltdaarclo 1ia'úDde. Ji"0elrl: ": m_to •••.••..•••..•• 1 ldem • 1918 16 idem. 191 16fid.· .. ·.... ··· .... ·.. · 1 idem. 1918 16 idem. 191 16
Brigada •.••• Daple DOlDfDCUes~ •. . 1 ldem. 1918 16 ldem. 191
16
Otro ••••••• Donato Hemúde. •• 1 idem • 1918 16 idem. 191
16
rurldico mllltar ••••••• T. lud. 3.a •• D. Juao de lotllUos Hemúdea. 10Y 11 cIem •••• Salamancay<;iudad Rodrl¡o Aob'" como 6...1y '1 1915IOr. Conlejo de cuurl. 16 idelD • 1918 31 idem. 6
l.tervend6D mUltar •. Com.· C.a a.a. • LIÚa luraDJ Mateo••••••••• 10J 11 s.tuDuca Ciudad Rodrilo•••••••••• Palar la revlata adaalnls-trlU" del mea deaCOlt 1 I,dem. 1918 3 idem. 1918' 2
latcrvealr en el concurlO
(deta., •.••••••..•••• Otro .••• "•• '. Abe1arclo MeriDo Alnrea.•• 10Y 1I ~c:erea .• T .. para contratar 101 aenl- idem. 1918 35 idem. 19r@ 2ruJillo. • • •• •• •• • •• • •• •• • doa de 8ubsiatenclal y 34
lCuutelamlellto •.•••••
Intendencia mUltar ••• TenieDte ••• t PNeo CNc6a~.•••••• 10' 11 t.R.odrico Salamanu•..•• , ••••••••• 1C0brar llbramieatOl ••••. / 11 idem • 1918 13 idem. 191~ J
Idem .•••.••••••••••• COlDandaDte. I MlJluel R.meo J •••••• 'ÓJ 11 aceres .• Trujillo. • . • • • •• • •• •.•••• PreakUr lubasta de IlIbsieo,
·teadM •••••••••••..•. 23 idem. 1918 2. idem. 1918'2
Parque Art.a rqíon&1 • Capitán. • ••• • Jo_~ de Orbaneja J C;Utro•• 10Y 11 !valladolid En el Pillar de Antequerll ED laa operad.Des de-car-I' 1 idem. 1918 31 idem. 191! 31V.uadolid.. • •• • •••••• la de c:artuc:boe ••••• •
ldem ••••••.•.•...•• Maestro 3.a •• Conrado Siaches CataUD••• 16 ~ ..". Ideal ....................rdeIB ..................~ 1 idem. 19.8 31 idem . 19 11 31Academia de Art.- .••. Comandante. • 8ernaM Estrada lIut1D •••• 10Y 11 OVil •• Oviedo y Trubia •••••.. Vialtar lu fAbric:u del Ea- 7 idem. 1918 36 idem • 19 11 20
Idem •••••••••••••••• C~pi~..... • Fernando Casado Veiga •.•• 10 J 11 Idem •••• Idem , ••••••••••••••••••• lado. 1, ••••••••• • •••• • 7 idem. 1918 26 idem. 191~ 2.r-clT_ ..·"'....60lIdem •••••..••••••••• Teniente. •• • Femllldo San. G6mea. ••••. ~dem .... . Labaratorio ~ Ceatro idem. 1918 37 idem. 1911 1510J 11 Madtld. . • . . . • • •• • • •• •• • • Klec:trot6c:a1co de Aru.. 13
Idean •••.•• , •• " ••••• Otro ••.. .•• • Joe6 rJgUerd F"JC'Ift'U••••. 10Y 11 Jdem .... Granada................./rc:.1: iibri¡¡ d~ &~'01' 3 idem • 191& 16 idem • 1918 15
Madrid 30 de diciembre de .918.
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23 de tIWlIO'de 1919
~" ..
Se&w•••
D. Odatlll. 18
SIda di tdI",...
DESTINOS
Excmo. Sr.: Vacante en la actualidad el carg.o de Comisa-
rio del 'Re~tro matrícula de caballos de pura sangre, desde
el fallecimiento de D. Antonio Malla Scgovia, que lo desem-
peñaba anteriormente, y debiéndose dar cumplimiento a la
real orden del Ministerio de Fomento de 30 de junio de 1892,
que dispone sean cinco el número de Comisarios que debeD
constituir la comisión del cilado Registro, el Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien designar para el cargo de COlllisario, al tenien-
te coronel de Caballt:ría D. Pedro Alvarez de Toledo y Sama-
niego, Marqués de Martorell, co.. destino en el regimiento
Húsarcsde la Prlnccsa, 19.0 de Caballería.'
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Pios ¡uarde a V. E. muchos años. N..adrid 21
de enero de 1919.
DAIUaO BDDOOD.
Señor Capitin general de la primera rezi6n. '
DISPOSICIONES
de la~Ia Y Sec~onee de este MIniIterJo
Y de 1M Depeudeadu ceatrllet..
SIaII."""
. DES"ttNOS
Ci"ulII,. Excmo. Sr.: De orden del Sr,Ministro
de la Guerra, quedan ascendidos a maestro. de banda,
cabos de cornetas y:cabos de tambores, los individU04l
oompreadiQqs .eD ,la siguiente relaci6n y destinados
a los cué'r,pos que tambiin se indican; debiendo causar
alta y baJa' en ia próxima revista de comisario.
Madrid 22 de enero d. 1919. '
rJ Jele de la S«d6..
Miptl VUU
'JW,c6fI! ~ ., eu.
A m"oa ele biaada
Cabo de tambores, Joe~ Fern'ndeJ ~ubio, del regi-
. miebto Bailm, '-4, al de Navarr., '5.
Cabo de \:()rneta., Faultino AzueetaMartrn, del regi-
miento· SiefJfa, 7, al de Gulp6zCOI, 53.
Cabe> de cornetas, JOI~ Guijarro AlonlO, MI regi-
mitntll) GUJa, 67, .1 bataHMde CatadOre, M~rtaa,
IJ. . '
Cabo de cbTnetu, Federico Morales Mazatracin, del
,,~gimieDto Covadonga, 40, al del Pr1ncipe, J.
A caboa de cornetaa
Corneta, J~ ATesta'tratabal, <lel regimiento Africa,
68, al de MeJilla, 59.
. Obo Jes6s" Redondo Súchd, del regimientO San
}.hrcial, 404, al de la Lealtad, 30.
Otro, Vicente Ortf.z Fern4ndez, del regimiento Ceuta.
60 al de 'la eoroaa, 7 r.
Otro, ~f;ael Pare'ja VenlUr;l, del regimiento Extre-
iDaiduu, r S, al de ia ReíDa, 2. '.
. Otrot Agustín Palacios del lloro, del regimiento del. afapte, S, al de ~alic:ia,' 19.
Otro, ,AIlliODio Huertas MODjód, del regimiento TehU, .
-4 S al de A!ava, 56. .
Qbo,~ Moyano V~, del regimieato C6r-
~"ro al misDliO.
Qtlo....~ Be;itb de la 19iesia, del regimieatib del
Itey,r, al ~ Tarragoaa. 78.. "1
~ "*- • tambor•.
Tambor, Manuel Garda Toribio, del regilDleJlto Le6o,
,8, u de T&IfqOII&, '78.
© Ministerio de Defensa
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Tambor, J~ Gallego Seijo, del regimiento Zadwa,
8, al ,misa>. ,
otro, Augel Garcia Escalona, del regimiento Saboya,
6, al de Vad Ras, 50.
Otro, Antonio P~ru Roig, del regimiento Ceuta, 6o,
al de Extremadura, 15.
Otro, Enrique Ruiz obaga, del regimienloCeuCl,
6o, al de Borbón, 17.
Otro1. José FerDández Martinez, del regimiento San
l'ernando 11, al de Afríea, 68.
Otro, .Jos,é Marin Ponee, del regimiento Sevilla, 3.3.
al mIsmo.
Otro1. Angel Villa~ejo Monyonés, del regimiento del
.Key, 1, al mIsmo. ~ '_
Otro, Eugenio Garela. Fernández, del regimiento Co-.
vadonga, 40, al de .Bailén, 2,4-
Otro, ClaudlO, Cabezón Garda, del regimiento Aínca,
68, al de Bailén, 24.
Madrid 22 enero 19r9.-Vii\é.
C¡rcUÚlr. Excmo. Sr.: De orden MI Sr, Ministro
de la Guerra, quedan destinados a '1os etlerpos que
se e1p~san en la adjunta relaci6n, los sargentoa mae."
tros de ~anda. cabos d~ ?>"nelas y de tambores que
en la mIsma fIguran, debiendo ser alta y baja en la
pr6xima revista de comisano.
Madrid 22 de enero de I 91 9.
~ JeIe * l. SecdOIl.
~iVUU
~.q., _ dU
Al ~¡fúniI1Ito • /¡z C/NOII4 tUIm. 7 1
Sargento maestro de banda, Braulio JimiDoJ Viz6n,
del batallón Ccadores ae M~rida, r J.
. Cabo de cornetas, Francisco MontosA Gall.vdo, del
regimiento de CASrdoba, I o~ :
Cabo de tambores, Francisco Pidero Aracil, dol regl-
miento ~ <AleDa, , 7'\
Otroi Manuel Libaro Feraí6ndez, del regimientb dea CQaltitucida, 29, .
Al.~ t/¡II T.,,,.,,,, ..... 7'
Sargento maelrro de banda, .Mariano Varela V.arela,
del grupo defuerzaa regulare. indlgena. de Te-
tul.n, r. '
Cabo de cornetas, Qurnt'1n de PaJ Gonúlel, del regi-
miento de LaI Pa1ma~ 66.,
Cabe de tambora, RGmualdo Ll6~ Carda, del reJi-'
miento d.o Africa, 68~ .,..
MAdrid u de eaeto do 1919,-VHb~.
-
. C/r(1l1.. De ordendd ExQllo. Sr. ~ailtro de ¡a(Jaara
quedan datinados a loe C1IUpOI que se expreun, ,loe ar-
rentos mlCltros de banda, cabOs de comctu J tambora que
flguraa ca la lIdillDta relación, debiendo ser alta J baja ~ la
próxima revista de comisario.
Madrid 22 de enero de 1919.
SeIor•••
~_.4
~'''buda
J- Catur\a Adalia, del· naimleato' NIYIn'I, 25, al del Rey l.
Pablo CarTa BUzqaa,·4tI!I~ del Prfnape, 3, .. ¡ru-
po de fuerza rqulara de TdiWI, l.
~.eCneIaI
,M~VDia ar.a., del .....0.0iIicia. 19,' al cid 11-
~~~ , .
23 de eaero ele 1919 D.O:a6m.18
DESTINOS
cabo. de tambora
•• •
Seda •• CDIllllmI
ti Jefe ele la Sccd6a
F."¡erleo C/rqrJl4l
Señor.,.
SKdl. de IDstrDcrla. mlatmlDII
, clenas dlVmn
•••
LICENCIAS
'de febrero próximo, bajo la. IIÚIIDlIJ baes o condiciones te-
fta1adas en dicha convocatoria, que '9n la lipientes:
l.-El concursante debut ser espdo\.
2.- Deber4 presentar ~ula personal 1 certiftcacionCl de
buena conducta 'J de carencia de antecedentes penales.
3.- Deber" poseer conocimientos elementales de med.-
nica, qulmica y electrotécnica, los CWl1es demostrad ante el
tribunal que el Director del establecimieó1to desi¡ne.
4.- Deber" poseer un taller de IU pertenencia, donde pue-
dan practicarse las operaciont'! corrientes de recomposición
del material instrumental y científico, obligándose a dar pre-
ferencia en sus trabajos a los que procedan del hospital mili-
tar de urg"ncia.
5.· Se obligarA a practicar semanalmente una detenida re-
visión a las instalaciones de to&! clases que funcionan en el
hospital, infonnando al jefe de servicios de la buena o ddec-
tuosa marcha de los aparatos, comprometilndose al arreglo
de todas aquellas cosas que para su re{'araci6n no exijan gu-
to de m~t.erial, y asimismo las que, preVIa aprobaci6n del ¡asto
de miterial, necesiten dectuarse.
6.· Atender' escrupulosamente a los avisos que con ca-
rácter urgente se le comuniquen por el jde del establecimien-
to, incuniendo, en calO contrario, en la responsabilidad que
trnO'll a bien determinarse por la superioridad.
7.- Disfrutará un luddode 90 pesetas mensuales.
Para tomar parte en este concurso, deberán 101 interesadcw.
, dirigir IUS instandaJ, escritas de su puño y letra, firmadas y
rubricadu, al Dirrctor del hOlpitl! militar de ur¡encia de uta
Corte, en papel de undécima clase, en el tmnino preciso de
veinticinco dfas, a partir de la fecba de esta publiCaci6n, que-
dando fuera de ~llu que se reciban despu& de dicho térmmo.
El Director del referido hospital, una 9U celebrado el con-
curso, elevará a este Ministerio propu~ta del que reuna más
m(recimientos para el cargo, t fin de que recaiga el nombra-
miento de real orden.
Madril1 20 de enero)de 1919.
el JeII de la SeecIÑo
loaquln Agaim.
Seftor. ~.
Basilio Díaz Arnedo, del regimiento Bailln, 24, al de Ceuta,60.
Mariano Oarda Panr, dd regimiento OuipÚ%COa, 53, al de
Alrica,68.
Domingo Maluenda Martfnez, del regimiento Alcántara, 58,
al de Oeronl, 22.
Antonio Oviedo y Pércz de Guzmán, del rqimiento del Rey,
1, al de Pavía, 48. '
Casto Revi1la Cuesta, del rqimiento 67, al de Las Palmas, &».
Madrid 22 de enero de 1919.-Viii~
Circular. El Excmo. Sr. Ministro de la Ouerra se ha ser-
vido disponer que ti cabo del regimiento Cazadores de AI-
mlnsa, 13.- de Caballería, Isidro Garda Villafruela, y el solda·
do ~ de lanceros de Borbón, 4,- de dicha Arma, laureano
Puente san Juan, pasen a continuar sus servicios a la Escolta
Real, vor haberlo solicitado y reunir las condiciones que de-
termina tI art;....4.0 del reglamento por que te rige dicha uni-
dad, aprobado por real orden de 10 de JUDio de 1911
(c. l. núm. 114). . '
DiO' guarde a V... muchos aftos. Madnd 20 de enero
de 1919.
aemos. Seftores ClPIUn Iteneral de la lCita región, Coman-
dante renenJ del Real Cuupode Ouardla. Alabardero. e
Intervtntor civil de Ouerra y Marina 'J del Protectorado en
Marruecos.
Pfo Peroy Molinero, dtl re¡imiento Mah6n, 63, al del PrúI-
, cipe,3.
Oregorio Nebreda Santamarfa, dtl regimiento La Lealtad, 30,
al de Sicilia, 7.
Antonio Neme!lo Jerez, del re¡imiento Alava" 56, al núcleo
del rtgimiento 67.
Pederico de Quer Suirez, del batl116n Cuadorts de Mérida,
13, al regimiento de Covadonga, 40..
Antonio Benavente Requenl, del regimiento la Reina, 2, al de
la, Palmas, 66.
-
Circular. El Excmo. Sr. Ministro de la Ouerra le haler-
vida disponer quede Iln efecto ti deltino ala Etcolta""ReaI de
101 IIOldadOl An¡el Heru S4" y Ju.tinlano Ciruj~o Apan-
do, del 13.0 reaimicnto de ~1Im. Ii¡era de campafta y re-
¡{miento Laflcetos del Prlndpe, 3.· de Caballerf., rapedlva·
mente, por no reunir 1.. condiciones que ddúmiaa el reala-
mento por que te rile dietla unidad, aprobado PQI' real orden
de 10 de junio de }911 (C L nóm. 114).
Dios ¡uaf'de '. V. •• J1lÜcbOl aftos. Madrid 20 de fenero
de 1918. . - '
al,.... ..........
/Ollflllln Azu/r'n
Seftor.••
bClllOL Seilora Clpitanes .generales de la prlmtra y sexta
r~a. Comandante ¡eneral del Real Cuerpo de Ouardia
A1D*c1tros e Interventor c:iYil de Quena y Marina Y del
Proteetdrado al MarruCCOLr. I
CÚ'CIllar. Declarado desierto el concurso convocado por
circu1ar de esta Stcción' de 9 de diciembre. d1timo inserta al
el DIAalo OflOAL núm. 278, ,para cubrir una pt.ua de m~­
- nico en el liospital militar de urgencia de esta Cortt. le yudvo
, • CODYOCU' para dicho concuno, el cual teadri lu¡ar el dia 20
En vilta de la inltancia procDovfda~ el alumno de
esa Academia de la,fanterfa D. luan hquierdo López
Santa Crua "1 del certificado facultativo ~ llClOn»-
pafta, de orden del ~cmo. Sr. Mlni.tro de l. Guerra
se le conceden dOI mesel de licenc;ÍI por ealermo para
Madri4.
DioI guarde a V. S. muc;b(). &60•• Madrid 31 de
enero, de '9'9.
Seflor Director de la Academia de l.nlulterfa.
Excmo. Se60r Capit4.n general de la primera ~.
--
En vista de la instancia promovida por el atUDlDO de
esa Academia de Inranteria D. Narci~ Campillo Ga,r~
da y del certifica~ facultativo que aClOlDlJ'lftA, de
onlen del ExQIlO. Sr. Ministro de la Guerra se ,e
conceden dos meses de licencia por ~nteJ'IID, par..
Madrid. •
Dios guarde a V. S. mucbios a605. Madrid 21 ,de
euero ~e 1919.
sdor Dir~tor de la :Acad~a d. In&n~rfa.
Excmo. Se60r CapitAn general de ,la primera regi6n.
© Ministerio de Defensa
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Excmoa. Sci'lores. • . . 1 CiD
Lo que por orden del Excmo. Sr. Presidente manifiesto.
V. E. para su conocimicnt9 y demás dectos. Dios ¡tlarde •.1~.
v. E. muchos aiios. Madfid 21 de enero de 1919. p
El GeDuál 8leNWlo, 1:1
El MM'f"& l. C..·E.nJI ,
.,.,., ......
•
recho • pensión • las ~IS que se apresan en la unida
relación, que empieza con D.· Mufa de loa Dolores ~r,
Barranco y termiu con D.· Mari. de la Conce~ón franco
janIoyes, por b.11arIe comprendidas ea las leyes1rerlamen-
tos que respectivamente se indican. Los baberes pasivos de
rdcreacia se les satisfartn por las Delepdones'de' Hacienda
c1c la proviac:ias y desde lu fecbu que se consi¡nan en la re-
lac:i6D; eateadiéadosc que las YÍudu disfrutadn.el beneficio
micatras CODSCl'ftD su actual estado y los bu&fallos no :pier-
dan la aptitud IqaL. .
.PENSIONES
. ,
ClBSlJI SQfIIII •• 111m , lIIrIH
.- .
A1dCId4ad
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,~ .. loa UIoIGU .1 paco " h.we ProñDol&
•• ftU. CIII• DCcI .,..:.... ...
---- -
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-
--- -
O. K. JUJap •• D.-iliria d.1oI DoIo~e. Nrea "'
BuraDco ................. Vlud....·•
·
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00......... D. VI.u" Tom.GI.m..o. 1.1» 21 oobre .. IIllrClI.........
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·
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11oo ...ftlO'lH ............. Vlud.... • Idea. D. Kaauel eruo- GaDuaa •. . . • . . . 1.110
OC ~JuUo 1.1......... I llIIto.. 1811 ta!eDcla ...... vktencla •.~ .. Val'Deta ....
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Circular. Excmo. Sr.: Por la Presidencia de CIte Conse-
lo Supremo le dice con esta fecha. la Dirección general de.• Deud.J Clases Puivu lo siguiente: . •
.Este Consejo Supremo, en Virtud de liS faculbides que le
confiere la le)' de l3.de enero de 1904, hl declarado con de-
@
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CD
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CD
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(J)
Q)
(A) Habita eD elta Corte plua de SaD DdelODIO D.' JO 3.' .; .
(B) Se le trlDlmite l. peDllcS. Que poi' real ordeD ele '21 d~ 1Da1. de IIeJI le fu~
ceDcedlda a IU herma.. D.a Maria de Ja ConlOl.ción, COID9 ~jon a Ja oto.-pda a la re-
d.mante y IUS trel hermaD08 y por i~ual Clullnte por real orden de 11 de diciembre de
1110. DO lIqando a ¡>ercibir elta mejora, por hallarae diúnltudo la do ¡PIl ClDüdad
del Monteplo de Mwsterio, que le fu~ cODcedid. eD penDUtJ de l. anterior, la que ha
YeDido disfrutando hasta el 23 de diciembre de 1918, en Que falleció, a·la cual reDuDda
la iDtereaada. Ha acreditado no 'percibe pensIón por su marido.(O Se le transmite el beneficio "CInte por.hab~r cootraido matrimonio su herm.·
.. D.-Isabel MODtero y Torres, a.quien Cu~ otorgado por real orden de S de diciembre
de 1903 (D. Q. nl1m. 270). Ha acreditado no percibe pensión por su m-arldo.
Madrid as de enero de 1919.-P. O.-Jtl Oeaeral Secretario, CaSQ-E"ril,.
II
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Balance de ca)a conespoodíeate al cuarto trimestre de 1918.
•
Da.a hM'" Qa IIAB•• ...... ote
- -
~tenc1l .~~or •• : •.•••••••. ~ .••.•.•••• 5°.°32 15 Por recibos peacHeatea's~ antiguos •••••. 396 •Cobrado. recibos peadieatClf•••.•••••.••.•• 3°2 • l Idem nuevos •••••..• 19S ~
btercaea del papel del Eatado, cupón de~ Por baju detinitivu •••.•••.••••..•.•••..•.•. 4 •
tu.bre •••••••.••••••••••••••.•••..•••••• 444 80 Por dmb!ee m6rilea e impresos reclameDtaribs. 43 35
.a32 cuotu de octubre a dof~ •••.••••• 1.664 , Por el funerala.ual el dla de Santa Búbara•••• so •
21 socios airas ••••.• •• • • • • • • • • • •• • .••••.•• 96 • p~ de ;. CIIOta del soda Callecido en marzo,
:.847 cuotas. de aOYiembre a dOl pesetas•••••. 1.694 • . Raia6a Gane¡o... • . • • .... ... .. ........ 1.250 •35 .ocios altas •.••••••••••••••.•••••••••.. 140 • lcSe1tI del Id. en oct\lbre, D. Carmelo Diu•••..• 1.250 •881 cuotu de didemln'e. dos peaetu•••••• ' 1.762 • (dem del id. ea id. D. "ipel Moreao ••••••••. 1.2S0 •
.,3 soci()8 alta •••:•••••.••.••. ~••••••• , ••••• 324 , [dem del Id. ea aoviembre, D.¿o~ Gamón . • • 1.25° ,
Ideal del id. ea dideabre. D. iocleciano lIar-
tlD ••••••••• l••••• ~ ••••••••••••••••••••' ••
..259 ~
Por pito. de secretaria y taorerfa •••••••••••
..$ •En ~et41icoea eaJa•••••.••••• ~ • ~ ••••.••• ti ••• ~ 49,472 60
-- -
~.
-s.............. 56 ,458 95 s.~ ........... .56 ••sa 95
'.
--
ti , '.
, ,
SocIos ea ej' dla.,de hOJ: 953. Queda uu cScfuad6a por pepr.
NOTA: .Deja. folantarla. ea el trimestre:D. Ml¡uel R.ula, D. !autlalO Slncbea,
.tada J D. Juaa CicJoacha. ..
D. Juan AbellAa. D. J1I&D Aly.... La-
V.· 1'••
.~...
¿aIJ4gcs.· ·
.PdhI HImIIli
El Tetorer'o,
¿1IIdII .......
B••',••io R .
Madrid SI de dlC!leatbte de .191'..
El Secretu&OJ
¿dIUar ........
Jlcroelf.o Arr."..
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